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表1各 年の大島家 「日記」
年 執筆者 年 齢
直方直良武幸直珍直勢
1 天明5年 (1785)直良 5425 i 1 1
2 6年 (1786)同 5526 11 1
3 7年 (17s7>同 5627 11 1
4 8年 (1788)同 5728 11 i
5 寛政3年 (1791)同 6031 1 1 i
6 4年 (1792)同 61322 1 1
7 7年 (1795)同 6435 5 [ 1
8 8年 (1796)同 65366 【 1
9 9年 (1797)同 6637 7 i 1
10 10年(1798)同 67388 1 1
11享和3年 (1803)同 7243131 1
12文化6年 (1809)同 7849192 1
13 12年(1815)武幸 845525 8 1
14 15年(1818)同 1582811 i
15文政2年 (1819)同 1592912 1
15 5年 (1822)同 1623215 【
17 9年 (1826)直良 ・武幸 1663619 1
18 10年(1827)直良 ・武幸 1673720 1
19 12年(1829)直良 [693922 1
20天保5年 (1834)直珍 174 [27 1
21 10年(1839)直珍 i79i325
22 13年(1842)同 182 1358
23 14年(1843)直珍 183 1369
24弘化5年 (1848)直珍 188 14114
25嘉永7年 (1854)同 1 114720
26安政5年 (1858)同 1 115124
27万延2年 (1861)直勢 「 1i5426
注1)元 号は改元がある場合(文 化15年=文政元
年等)が あるが、表紙記載のままとした。
2)天明5年 ～8年 の日記は、寛政8年 に改め
て書写したとの奥書がある。
3)文化12年は8月1日 以降欠落。
4)文政9・10年は 「武幸誌」と記されている
が、武幸の眼病のため、実際は直良がほぼ
全て筆記している。また、天保5・14年に
も直良の代筆期間が存在するほか、万延2
年の日記には直珍による加筆が一部見られ
る。
5)年齢は大島家文書から算出した。
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表2石 見上里村の領主
領 主 石 高 株庄屋
禁裏御所御料 11.563甚右衛門
仙洞御所御料 23.437 同人
ニノ采女 10. 同人
善峯寺 103.66杢兵衛
中御門家 35. 同人
富小路家 100. 忠右衛門
戒光寺 106. 勘兵衛
大炊道場聞名寺 74.6 喜兵衛
竹内家 45.8 武右衛門
持明院家 45. 庄右衛門
甘露寺家 40.5 源左衛門
因幡堂平等寺 40.111 同人
大炊御門家 34.9 仁兵衛
白川家 37.7 林右衛門
花開院 11.064市兵衛
正親町三条家 45. 太兵衛
合計 764.335
注 『史料 京都の歴史』3を元に作成。
文政9年6月時の株庄屋を参考として
あげた。なお、同年には村庄屋にあた
る 「上里村 惣代 ・伊助」「岩見村惣
代 ・杢兵衛」もいた。(大島家文書)
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表4近 世後期上里村周辺地域の医師
居住地 医師名 年 史 料 備 考
上里村 大島家 天明5年 「日記 」 大島直方、直良、武幸、直珍の三世代四名の活動が確認できる。
大原野村 桂巴 嘉永5年 「吉益家門人録」 吉益復軒 門人。僧侶 と思 われる。
灰谷村 村上善治 文政12年「日記 」 文政12年、大島直良 の西 山での採薬 を案内 した 「灰谷村 医師」。
今里村 渋谷丹治 文政元年 「日本教育史資料」 文政元年～慶応2年まで寺子屋 「落雷庵」を経営した医師。
渋谷棕軒 嘉永5年 「広瀬元恭門人帳」 広瀬元恭門人。
渋谷文平 慶応4年 「広瀬元恭門人帳」 広瀬元恭門人。
長法寺村 宇田周祐 文政8年 「向 日里」 儒医の宇田m。
宇田雅楽 天保10年「小森家門人帳」 小森桃塢門人。
宇田退蔵 安政5年 「日記 」 儒医宇 田mと 思われ る。た だ し 「日記 」で は医療行為記事 な し。漢学 を
教授 した とい う(『向日市 史』)。
神足村 生駒大輔 寛政8年 「日記 」 旧名福味大助、大島直良の紹介で生駒元禎へ養子。
清吾 寛政8年 「日記 」 生駒大輔 代診、神足 村住 力(「日記」 では姓 を失 念 した のか 「 清 吾」一
と記 している)
宇田元吉 文政8年 「向 日里」「小森家 門人帳」 文政6年 小森桃塢 門人、 しか し 「向 日里 」に は 「医」 の項 には挙 が らず、
「発 句師 ・詩 ・俳諧」 の項 に記 載。
宇田貞蔵 文政8年 「向 日里 」「海 上 随 鴎 門 人
帳」
文化5年 海 上 随鴎 門人 、 また本 居大 平 門人。 「向 日里」で は 「和歌 ・連
歌 ・儒 ・詩 ・蘭 学 ・琵琶」の項 に記載。
物集女村 土肥司馬 文政12年「日記 」 旧名市之進。直良の医書講釈を受ける。物集女村に借宅。
寺戸村 能勢元察 寛政7年 「日記 」 大島直良 とは謡 ・能 をともに楽 しむ友人 。但 し寛政期以降 の 「日記」 には
登場せず。
鶏冠井村 宇田源仲 文政8年 「日記 」 「向 日里 」 「日記」で は 「原 中」 と表記、 「通和 蘭 究理 之 学」、 「篤 実 ・儒 家 ・阿蘭 陀
学」の項 にあがる。直良 とは本 の貸借 をする友人。
向日町 上田玄須 寛政3年 「日記 」 向日町医家上田氏。
上田元林 寛政7年 「日記 」 向日町医家上田氏。
上田斎宮 文化12年「日記 」 向日町医家上田氏。正親町三条家諸大夫としては加田周防守と名乗る。
上田隆吉 文政8年 「向日里 」 「向 日里 」で は 「和歌 ・書 ・阿蘭 陀学 ・文雅 ・琵琶」 に も記載 。
嶌(吉田屋)周蔵 文政8年 「向 日里」 「薬 師 ヲスル家」、「向 日里 」で は 「発句 師 ・金原 近流 ・儒 家 ・詩 ・琵琶 ・
俳諧」 に も記載 。
並河氏 嘉永7年 「日記 」 大島直勢の怪我を治療。
上植野村 村井養源 文政8年 「向 日里」 「通 五行配当之学」 という。
村井泰純 文政8年 「向 日里」 養源の男、父同様 「通五行配当之学」、「筆法家 ・粟 田様 ・詩」の項に も記載。
上田玄徳 慶応元年 (上植野区有文書) 向日町医家上田氏。小森典薬頭門人。また 「水原三折門人帳」にも同名の
人物がみえる。慶応元年、向日町から上植野村へ移る。
上久世村 岡本左内 天明5年 「日記 」 大島直良の実父、湯浅家の人物。
湯浅兵庫 享和3年 「日記 」 親類、直良の実兄弟力
湯浅左内 嘉永7年 「日記 」 親類、大 島家へ 「蘭引使用之事頼」 に来 る。
村岡主一郎 文政9年 「日記 」 「上 久世村 二借 宅相構 医業渡世 」、 もとは 「鳥羽村(マ マ)」住 だが大借 り
の為 に移住 。
与次兵衛 万延2年 「日記 」 「植 疱瘡之医」、大島家 は彼か ら種痘 を受 ける。
下久世村 河奈辺恒斎 天明5年 「日記 」 天明期における大島家の家庭医的存在。
塚原村 岡本良造 慶応3年 「日本教育史資料」 慶応3～4年 まで寺子屋 も経営 した医師。
岡村(樫原) 岡田才造 文化5年 「海上随鵬門人帳」
小嶋喜内 文政12年「日記 」 樫原宇治 井 に住。柳 原家 出入 。土肥司馬 と知己、 「医 に も志 し、医家 へ養
子被行度 由」。
荒木貫介 文政12年「日記 」 小嶋喜内の養子先として名があがる医師。
下鳥羽村 村岡良輔 寛政9年 「日記 」 親類、 もと村若 と称 したが、寛政8年7月 に村岡 と改姓。
竹田村 小児医者 寛政9年 「日記 」 大島亀五郎が診察を受ける。
西岡 大橋大進 文化5年 「海上随鴎門人帳」 海上随鴎門人
大橋済司 天保3年 「小森家門人帳」 小森桃塢門人
宇田隆次郎 文化11年「小森家門人帳」 小森桃塢門人
注1)「 日記」=「大島家 日記」、「向 日里 」=「向 日里人物志」
2)「日記」 の場合初 出年 を記 した。
3)「西 岡」 は広域 地名 「西岡郷」
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